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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Godfrain J. G. : L' Enseignement Vétérinaire Français. ( Ή Κτηνιατρι­
κή εκπαίδευσις εν Γαλλία). Rev. Méd. Vet., 1968, 119, 431. 
Ό Καθηγητής Godfrain, Επιθεωρητής Κτηνιατρικών Σχολών της 
Γαλλίας, παρέχει χρησίμους πληροφορίας επί της Κτηνιατρικής 'Εκπαιδεύ­
σεως εν Γαλλία, άπό της εποχής τής ιδρύσεως τών πρώτων άνα τον κόσμον 
Κτηνιατρικών Σχολών (Λυών 1762—Alfort 1765) μέχρι σήμερον. 
"Αν και προβλέπεται μία ελαφρά κάμψις εις τήν έλευθέραν άσκησιν 
του επαγγέλματος, εν τούτοις, το μέλλον τών διπλωματούχων Κτηνιάτρων 
διαγράφεται αρκετά εύοίωνον, τόσον εις τους τομείς τής δημοσίας υπηρε­
σίας, τής εκπαιδεύσεως, τής επιστημονικής ερεύνης, όσον και εις τήν ίδιω-
τΐκήν βιομηχανίαν, ή οποία επί μάλλον και μάλλον χρησιμοποιεί κτηνιά­
τρου: (βιομηχανίαι φαρμάκων, φυραμάτων, ζωικών τροφών). 
Ι. Καρδάσης 
Wersching S. καί Schneider L. G. : Un nuovo caso di Rabbia nel 
pipistrello segnalato in Germania. (Νεωτέρα περίπτωσις λύσσης εις 
νυχτερίδα είς Γερμανίαν). Bsrl. Münch. tiërztl. Wschr. 1969, 82, 239. 
Οί ΣΣ αναφέρονται είς το δεύτερον περιστατικον λύσσης επί νυκτε-
ρίδος, το όποιον διεπιστώθη εν Γερμανία, εις τήν περιοχήν 'Αμβούργου. 
Το πρώτον περιστατικον άφεώρα νυχτερίδα, ή οποία, συλληφθεϊσα ευ­
κόλως υπό παιδιού, ευρέθη νεκρά τήν έπομένην, εντός του κλωβοϋ της. Έ κ 
του εγκεφάλου της άπεμονώθη νευροτρόπος ιός, παράγων σωμάτια Negri 
εις τα ένοφθαλμιζόμενα πειραματόζωα. 
Το νέον περιστατικον εμφανίζεται ομοιον προς το προηγούμενον : φοι­
τήτρια, συλλέξασα παράλυτον νυκτερίδα, ην άνεϋρεν επί του εδάφους, έδή-
χθη υπ' αυτής είς τον δάκτυλον καί υπεβλήθη είς άντιλυσσικον έμβολια-
σμον (επιτυχώς). Έ κ του εγκεφάλου του πτηνού άπεμονώθη λυσσικος ιός, 
παρουσιάζων διαφοράς τινας έκ του συνήθους «ίου τών οδών». 
Ή διάγνωσις του ίου έγένετο δι' ένδοεγκεφαλικοΰ ενοφθαλμισμού λευ­
κών μυών, ηλικίας 3 εβδομάδων, οϊτινες εθανον τήν 10—Ι4ην ήμέραν καί 
είς τον έγκέφαλόν των άνευρέθησαν σωμάτια Negri. Ωσαύτως θετική ύπήρ-
ξεν ή έξέτασις τοΰ εγκεφάλου τών πειραματόζωων δια τής μεθόδου του άνο-
σοφθορισμου. 
Ό έν λόγω λυσσικος ιός «νυκτερίδος» ευρέθη παθογόνος δια τον ίν-
δόχοιρον, τους θηλάζοντας καί τους άπογαλακτισθέντας λευκούς μυς, ουχί 
δμως δια τον κόνικλον. Ούτος έκαλλιέργει καί επί κυττάρων ΒΗΚ. 
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'Απομένει να έξακριβωθή ό τρόπος μολύνσεως τών νυχτερίδων, π τ η ­
νών έντομοφάγων, καθότι αί μέχρι τούδε έρευναι δεν απεκάλυψαν την π α -
,ρουσίαν λυσσικοΰ ίου εις τα έ'ντομα. 
Ι. Καρδάσης 
Holle Ν . Η . : Misure Quaranterar ie contro la R a b b i a in Inghi l terra . 
(Μέτρα α π ο μ ο ν ώ σ ε ω ς κατά της λ ύ τ σ η ς êv Α γ γ λ ί α ) . N a t u r e 1969, 221, 
244, (in Selez. Veter, 1970, 9, 73). 
Προ του 1900 ή Λύσσα ήτο ευρέως διαδεδομένη έν 'Αγγλία, δπου, 
κατά μέσον δρον, έ'θνησκον εκ της φοβέρας νόσου περί τα 40 άτομα ετησίως. 
"Το 1895 ανεφέρθησαν 672 περιστατικά εις τα ζώα. 
Δ ι α της εφαρμογής του συστήματος της θανατώσεως τών ασθενών 
και λοιμυπόπτων ζώων ( s tamping out) καί αυστηρών μέτρων απομονώσεως 
επί τών εισερχομένων εις Ά γ γ λ ί α ν κυνών καί γαλών, ή χώρα απηλλάγη 
της νόσου από του έτους 1902. 
Κατά το 1918, μετά λαθραίαν είσαγωγήν γαλής, ή νόσος διεδόθη εις 
την νήσον, προκαλέσασα 319 περιστατικά εις ζώα μέχρι της εξαλείψεως 
της (1921). 
'Από τοΰ έ'τους 1921 καί εντεύθεν ή νόσος διεπιστώθη μόνον επί ει­
σαχθέντων ζώων καί επί προσώπων, άτινα εϊχον μολυνθή εις το έξωτερικόν. 
Ή τοιαύτη νέα έξαφάνισίς τής νόσου οφείλεται εις την αύστηραν άπομόνω-
σιν τών εισαγομένων έν ' Α γ γ λ ί α κυνών καί γαλών επί έξάμηνον. 
' Ε π ί τίνων τών έν απομονώσει τελούντων ζώων, ή νόσος διεπιστώθη 
μετά τον 4ον μήνα τής απομονώσεως. Χάρις εις τα μέτρα «απομονώσεως» 
ή 'Αγγλία έπροστατεύθη μέχρι σήμερον εκ τής έξαπλουμένης συνεχώς έν 
Ευρώπη νέας έπιζωοτολογικής μορφής τής λύσσης, γνωστής ώς «δασικής 
λύσσης». 
Σ η μ . Κατά πληροφορίας διαβιβασθείσας υπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου 
"Έπιζωοτιών, (Μάρτιος 1970), ή λύσσα διεγνώσθη επί κυνός, δύο μήνας 
καί 20 ημέρας μετά την έ'ξοδόν του εκ τοΰ Λοιμοκαθαρτηρίου, εις δ είχε 
παραμείνει επί δμηνον. 
Ό κύων ειχεν είσαχθή εκ Πακιστάν καί ήτο έφωδιασμένος δια πιστο­
ποιητικού έμβολιασμοΰ εναντίον τής λύσσης. 
Κατόπιν τοΰ ανωτέρω επεισοδίου, άπηγορεύθη ή είσοδος γαλών καί 
κυνών έν 'Αγγλία, εξαιρέσει τών προερχομένων εκ Β. 'Ιρλανδίας, 'Ιρλαν­
δίας, τών Άγγλο—Νορμανδικών νήσων καί τών Νήσων τοΰ Μάν. 
Ή διάρκεια τής «απομονώσεως», δια τους εισαγόμενους κύνας καί γ α -
λας ηύξήθη εις 12 μήνας άπο τής 12—3—1970. 
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Τά ανωτέρω μέτρα πρόκειται να αναθεωρηθούν, ευθύς ως ή όρισθεΐσα: 
«άνεξάρτητος» Επιτροπή έρεύνης υποβάλη το πόρισμα της και τάς προτά­
σεις τη<:. Ι. Καρδάσης 
Fontaine (J), Bornarsel (Ρ), Duboulard (C), Stellmann (C), Lang (R) : 
Vaccination anti—aphteuse du mouton. (Άντιαφθωδικος εμβολιασμός 
€ΐς το πρόβατον). Bull. Off. Int. Epiz., 1969, 71, No 3-4,421. 
Ό 'Αφθώδης Πυρετός διατρέχει συχνάκις εις το πρόβατον άσυμπτω-
ματικώς, έστω καί αν το ζώον τοΰτο ένοφθαλμίσθή δια μεγάλης ποσότητος 
ίου προσηρμοσμένου εις αυτό. Κατά τους γενομένους πειραματισμούς απε­
δείχθη ή σταθερά σχεδόν ύπαρξις ίαιμίας εις τα ένοφθαλμιζόμενα πρόβατα, 
έ'στω καί εάν ταύτα δεν εκδηλώσουν την νόσον. 
Εις τα άνοσοποιηθέντα δια του εμβολίου πρόβατα, δεν ανιχνεύεται 
ιός εις το αίμα. Έ π ί τη βάσει της τοιαύτης διαπιστώσεως καί του τίτλου· 
των αντισωμάτων, οι Σ. Σ. προέβησαν εις τήν μελέτην της αναπτυσσόμε­
νης ανοσίας εις το πρόβατον δια των εν χρήσει άντιαφθωδικών εμβολίων. 
Ούτω απεδείχθη δτι δια της συνήθους δοσολογίας των εμβολίων ( 1/4—1 [3 
της δόσεως βοοειδούς), μονοδυνάμων ή τριδυνάμων, τα πρόβατα ανοσοποι­
ούνται επαρκώς δια χρονικον διάστημα 5—6 μηνών. 
Ή ανοσία εγκαθίσταται ταχέως, τα δε κυκλοφορούντα αντισώματα 
εμφανίζονται ήδη άπο της έβδομης μετά τον έμβολιασμον ημέρας. 
Ή δυνατό τη ς παρουσίας ιού εις το αίμα τών προβάτων, άτινα δεν πα­
ρουσιάζουν αλλοιώσεις 'Αφθώδους Πυρετού, αποδεικνύει τον ρόλον του «α­
φανούς φορέως», τον όποιον δύνανται να διαδραματίσουν τα εν λόγω ζώα. 
εις τήν διασποράν του ίου τοΰ 'Αφθώδους. Ι. Καρδάσης 
Burrows R.: T h e persistence of Foot - a n d - M o u t h Disease virus in 
sheep. ( Ή διατήρησις τοΰ ίοΰ τοΰ Αφθώδους Πυρετού εϊς τό πρό­
βατον) J. Hyg. Cambr. 1968, 66, 633-640. 
Πρόβατα μολυνθέντα δια στελεχών ίοΰ 'Αφθώδους Πυρετού διαφόρου· 
προελεύσεως έγένοντο τα περισσότερα εξ αυτών φορείς τοΰ ίοΰ επί 1 εως 5 
μήνας. Τα σημεία εις α διετηρήθη και έπολλαπλασιάσθη ό ιός εις τά άνα,ρ-
ρώσαντα ζώα προσδιωρίσθησαν δια τιτλοποιήσεως εναιωρημάτων εκ βλεννο­
γόνων καί επιθηλίων ληφθέντων μετά τήν σφαγήν τών ζώων. 
Ό ιός άνιχνεύθη συχνότερον καί ε'ις ύψηλότερον τίτλον εις τήν περιο-
χήν τών αμυγδαλών καί ολιγώτερον συχνά εις τον φάρυγγα καί τήν μαλακήν-
ύπερώαν. 
Δεν άνευρέθη ιός εις δείγματα έκ της ρινός, της τραχείας καί της με­
γάλης κοιλίας. 
Δ. Χ. Μπρόβας 
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Sellers R. and Parker I. : Airborne excretion of F o o t - a n d - m o u t h 
Disease virus. (Άερογενής άπέκκρισις του ίοΰ του 'Αφθώδους Πυ-
,ρετοΰ) J. Hyg. Camb. 1963, 67, 671-677. 
Οί σ.σ. χρησιμοποιούντες είδικήν δειγματοληπτικήν συσκευήν, μεγά­
λου μεγέθους, άνεΰρον τον ìòv του 'Αφθώδους Πυρετού, δσης απεκκρίνεται 
υπό μορφήν σταγονιδίων (AEROSOL) εκ μεμολυσμένων ύπο της νόσου 
βοοειδών, προβάτων και χοίρων. Ό ιός άνευρέθη εις το άνώτατον δριον 41 
-ώρας μετά την μόλυνσιν εις τα βοοειδή καί τους χοίρους, δτε αί αλλοιώσεις 
ειχον γενικευθή. Εις τα πρόβατα το οριον τοΰτο ήτο εις τάς 17 ώρας μετά 
την μόλυνσιν, ήτοι προ της εμφανίσεως τών αλλοιώσεων. Ό τόπος παραγω­
γής τοϋ ίου, δστις εκκρίνεται ώς AEROSOL, εικάζεται δτι είναι το άνω 
τμήμα τοϋ αναπνευστικού συστήματος. 
Δ. Χ. Μπρόβας 
Nobel, Τ . Α. Neumann F . and Klopfer U.: Istological Patterns of the 
Metastases in Pulmonary Adenomatosis of Sheep (Jaagsiekte). ('Ιστο­
λογικού μορφαί τών μεταστάσεων εις τήν άδενωματώδη πνευμονία 
των προβάτων). J . Comp. P a t h , 1969, 79, 537. 
Περιγράφονται καί ταξινομούνται ίστολογικώς 17 περιπτώσεις άδε-
νωματώδους πνευμονίας μετά μεταστάσεων εις τα πρόβατα. 
Εις 6 ζώα διεπιστώθησαν έστίαι έξωθωρακικαί καί εις 16 ένδοθωρα-
κικαί τοιαΰταί. Έ ξ αυτών 5 έπαρουσίαζον άμφοτέρας τάς περιπτώσεις. Αί 
έξωθωρακικαί μεταστάσεις εμφανίζονται ε'ίτε ώς συμπαγείς νεοπλασίαι, 
εϊτε ώς άδενωματώδεις, ινώδους ή όρροώδους μορφής. Λαμβανομένων υπ' 
όψιν τών ανωτέρω εύρυμάτων οι συγγραφείς προτείνουν δπως ή άδενωμα-
τώδης πνευμονία τών προβάτων θά ήδύνατο να θεωρηθή ώς καρκίνωμα 
τών πνευμόνων. 
Π. Στουραΐτης 
* Προοπτικού δια τήν καταπολέμησιν τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού. 
(Biomedical News, 1970, 1.) 
Έ κ τών γενομένων ερευνών εις Η.Π. Α. απεδείχθη δτι ή χορήγησις 
-συνθετικού ARN (ριβονουκλεϊνικοΰ οξέος) προκαλεί τήν παραγωγην ίντερ-
-φερόνης ικανής να προστατεύση τους μυς έκ 500 θανατηφόρων δόσεων ίοΰ 
Α.Π. Το συνθετικον τοΰτο ARN αποκαλείται POLT I : C. Προκαταρτικαί 
ερευναι επί ίνδοχοίρων καί βοοειδών απέδειξαν δτι το POLY Ι : C είναι 
«ίκανον να προκαλέση άνοσίαν. Παρατηρείται δμως δτι ή εν λόγω ουσία 
τυγχάνει λίαν τοξική. 
Π. Στουραΐτης 
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